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1 Johdanto 
1.1 Opinnäytetyön aihe ja perustelu 
Juttujen kirjoittamien verkkoon on yhä isompi osa toimittajan ja tiedottajan työtä.  
 
Tarjouduin tekemään opinnäytetyön Pauligille tehdessäni siellä neljän kuukauden mit-
taista työharjoittelua. Toimittajaharjoittelijan nimekkeellä kulkeneen työharjoitteluni 
aikana olin paljon tekemisissä konsernin yhteisen, koko henkilökunnalle suunnatun 
Stella-intranetsivuston kanssa.  
 
Juttuja julkaistaan Stella-sivustolla kahdella palstalla. Divisioona- ja Konserniuutiset -
otsikon alla julkaistaan ilmiöjuttuja, uutisia tapahtumista eri osastoilla sekä esimerkiksi 
yhtiön strategiaa koskevia uutisia. Henkilökunta- ja Konserniuutiset -otsikon alla 
julkaistaan henkilökuntamuutoksia koskevia uutisia, kuten työntekijöiden 
irtisanoutumisista tai uuden työntekijän palkkaamisesta yritykseen. 
 
Sivusto koostuu koko konsernille yhteisestä Paulig Group -sivusta sekä konsernin eri 
yrityksien ja tytäryhtiöiden omista sivuista. Eri yrityksillä on tuotantomaista riippuen 
sivusto myös vaihtoehtoisilla kielillä, esimerkiksi Gustav Paulig -kahviyrityksen in-
trasivua tuotetaan suomeksi, viroksi ja venäjäksi. Kaikilla konsernin työntekijöillä on 
pääsy jokaiselle intranetin sivulle. 
 
Julkaistaville uutisille ja muille jutuille ei ole tähän mennessä ollut olemassa mitään 
yhtenäistä kaavaa. Juttuja julkaistaan kaikista divisioonista, ja divisioonien sisällä eri 
osastoilta, kuten markkinoinnista, viestinnästä, kuluttajapalvelusta ja tuotekehityksestä. 
 
Näin ollen uutisilla ja jutuilla on hyvin vaihteleva rakenne, joka pohjautuu lähinnä 
siihen, että kirjoittaja ottaa mallia edellisistä, samantyyppisistä jutuista tai rakentaa 
jutusta mieleisensä. Juttujen kirjoittajina toimivat pääasiallisesti viestintäosaston ihmiset, 
mutta jatkossa juttuja toivotaan tulevan yhä enemmän muiltakin työntekijöiltä, joilla ei 
ole välttämättä kokemusta kirjoittamisesta. 
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Konsernissa on jo pitkään kaivattu yhtenäistä linjaa intranetissä julkaistaville jutuille. 
Yhdessä Paulig Groupin viestintäjohtaja Anita Laxénin kanssa valitsimme 
opinnäytetyöni aiheeksi intranetissä ilmestyvät eri juttutyyppien tarkastelun ja jaottelun 
ja tämän pohjalta ohjeistuksen koko Paulig-konsernia varten. Ohjeeni tulevat 
kattamaan koko jutun rakenteen otsikoinnista lähtien. 
 
Paulig-konserni on saavuttanut nykyisen muotonsa muutaman viimeisen vuoden 
aikana, ja koko konsernin kattavan yhteisen työkulttuurin saavuttamiseksi on tällä 
hetkellä käynnissä Cultural Identity -projekti. Projektin tavoitteena on luoda koko 
konsernille yhteiset arvot ja työtavat sekä yhtenäinen ilme sekä sisäiseen että ulkoiseen 
viestintään. Näin ollen opinnäytetyönä tekemäni koko konsernille jaettava ohjeistus 
hyvään uutisointiin tukee käynnissä olevaa suurempaa projektia. 
 
Paulig-konsernin yhteinen slogan on “Parhaita makuja nautinnollisiin hetkiin”. Tätä 
slogania mukaillen on tavoitteenani, että tutkimus- ja kehitystyöni jälkeen Stella-intranet 
voi tarjota laadukkaita, viihdyttäviä ja informatiivisia uutisia ja juttuja koko konsernin  
lukuhetkiin. 
 
1.2 Kehittämistarve 
Opinnäytetyöni käsittelee Paulig-konsernin intranetin juttusisältöä ja sitä, miten juttujen 
sisältöä voitaisiin yhtenäistää ja kehittää yhteisten kirjoittamisohjeiden avulla. Otan 
sivuston juttuvirrasta tarkkailtavakseni ajanjakson toukokuusta 2011 elokuun 2011 
loppuun, eli seurantajakson pituuteni on neljä kuukautta.  
 
Pyrin näistä jutuista tyypittämään, omaa ammattitaitoani ja journalistisia lähteitä 
hyväksikäyttäen, Stellassa useimmiten esiintyvät juttutyypit ja luomaan niille yhtenäiset 
ohjeet, joiden avulla kaikki yrityksen työntekijät voivat jatkossa tuottaa helposti sisältöä 
yrityksen intranettiin. 
 
Kehitysprojektini tuloksena tulee olemaan konkreettiset ohjeet, jotka vastaavat Pauligin 
viestintäosastoa mietityttäneeseen kysymykseen: “Minkälaisten juttumallien avulla 
Stella-intranetin uutisten sisältö ja rakenne saadaan yhtenäiseksi?” 
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1.3 Toimeksiantajan esittely 
Paulig-konserni on perheomistuksessa oleva kansainvälinen elintarvikeyritys. Yrityksen 
päätoimialat ovat kahvi, mausteet, kansainväliset ruokakonseptit ja teollisuusmausteet.  
Konsernin emoyhtiö on Paulig Oy. Kahviliiketoiminnasta vastaa Suomen johtava kah-
viyritys Oy Gustav Paulig Ab. Kahviautomaattipalvelut tarjoaa tytäryhtiö Vendor 
Group. Mausteiden ja kansainvälisten ruokakonseptien liiketoiminnasta vastaa Poh-
joismaiden johtava maustetalo Santa Maria AB.  
 
 
Kuva 1. Stella-intranetin suomenkielinen etusivu 29.8.2011 
 
Yritysperheeseen kuuluvat myös tanskalainen Oscar A/S, suomalainen Puljonki Oy, 
eestiläinen maustetuotanto- ja palveluyksikkö AS Paulig Baltic sekä maailman toiseksi 
suurin mausteyritys Fuchs Gewürze GmbH. Teollisuusmausteryhmän muodostavat 
suomalainen Lihel Oy, ruotsalainen Nordfalks Industri AB, norjalainen Ingredia AS 
sekä eestiläinen Saue Production OÜ. 
 
Paulig-konsernilla on toimintaa 15 maassa, ja sen suurimpiin markkina-alueisiin kuulu-
vat Pohjois-Eurooppa, Iso-Britannia, Baltia ja Venäjä. 
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Konsernin liikevaihto oli vuonna 2010 767,6 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 
1927 (Paulig Group 2010). 
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2 Kehitystyön suunnittelu 
Opinnäytetyöni on ennen kaikkea kehitysprojekti, jonka tarkoitus on edistää toimek-
siantajan sisäistä uutisointia.  
 
Kehitysprojektin konkreettisena lopputuotteena tulee olemaan Pauligin henkilökunnal-
le suunnatut konkreettiset kirjoittamisohjeet, joiden avulla yrityksen sisäiseen viestin-
tään kaivattu yhtenäinen linja voisi toteutua.  
 
Tähän mennessä yrityksen sisäisessä uutisoinnissa ja juttujen kirjoittamisessa ei ole ollut 
olemassa minkäänlaisia kirjoitusohjeita, ja juttujen rakenne on ollut täysin kirjoittajansa 
ratkaistavissa. Selkeiden ohjeiden tai mallien puuttuminen on johtanut myös siihen, että 
moni juttu on jäänyt kirjoittamatta, kun kynnys itse kehitellyn jutun julkaisemiseen on 
ollut liian korkea (Laxén, A. 7.9.2011). 
 
Ohjeet tulevat perustumaan journalistisiin periaatteisiin, mutta olemaan silti niin yksin-
kertaiset, että myös alaa tuntemattomat voivat niitä hyödyntää kirjoitustyössään. 
 
Seuraavaksi esittelen valitsemiani tutkimusmenetelmiä ja perustelen niiden valintaa. 
 
2.1 Tutkimusmenetelmät 
Tulen käyttämään kehitystyöni pohjana Pauligin viestintäjohtaja Anita Laxénin haastat-
telua sekä Stella-sivuston uutisten seurantaa ja analyysiä.  
 
Juttujen tyypittäminen pohjautuu pääosin omaan havainnointiini uutisten yhtäläisyyk-
sistä ja yhdistävistä piirteistä. Toki pyrin myös löytämään kirjallista aineistoa tukemaan 
havainnointiani. 
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3 Intranet juttu- ja uutiskanavana 
Tässä luvussa käyn läpi intranetin asemaa yrityksen uutisoinnissa sekä sisäisen uutisoin-
nin tarkoitusperiä ja tavoitteita. 
 
3.1 Intranetin vaikutus yhteisöviestintään 
Yhä suurempi osa kaikesta viestinnästä on siirtynyt verkkoon. Myös yritysten sisäinen 
viestintä ja uutisointi painottuu nykyisin yhä enenevissä määrin intranettiin, ja näin 
korvannut kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta (Juholin 2001, 141).  
 
Pauligillakin uutisointi ajankohtaisista aiheista löytyy suurimmaksi osaksi intranetistä, 
sillä painetussa muodossa ilmestyvä henkilöstölehti Reporter ilmestyy vain neljä kertaa 
vuodessa. Näin ollen monet jutut ovat lehden ilmestyessä jo auttamattomasti 
vanhentuneita. 
 
Pauligin Stella-intranetissä on Facebookin kaltaisesta sosiaalisesta mediasta tuttuun 
tapaan mahdollisuus “tykätä” jutusta klikkaamalla artikkelin alalaidassa olevaa peukalon 
kuvaa. Juttuja on mahdollisuus myös kommentoida, ja kaikki tapahtuu omalla nimellä. 
Juholinin (2001, 142) mukaan onkin verkon aliarviointia, jos sitä käytetään vain 
yksisuuntaisena tiedonvälittäjänä eli lähinnä sähköisenä ilmoitustauluna. Tällaisten 
ominaisuuksien kautta myös kirjoittaja saa mahdollisesti lisäintoa, kun lukijoiden 
olemassaolo on konkreettisesti havaittavissa. 
 
Sisäinen viestintä on tietysti yritysmaailmassa oleellisesti sidoksissa yrityksen 
strategiaan. Strategiaan kuuluu yrityskulttuuri, jonka yhtenäistämiseen Pauligillakin siis 
pyritään Culture Identity-projektin kautta. Onnistuessaan intranet antaakin yritykselle 
oivan alustan yhtenäisen yrityskulttuurin toteuttamiselle sekä työyhteisössä että jokaisen 
työntekijän elämässä (Kuokkanen, Pohjanoksa & Raaska, 2007, 45). 
 
3.2 Mitä lukija haluaa sisäiseltä viestinnältä? 
Pauligi teetti viime vuosituhannen puolella tutkimuksen, jossa pyrittiin selvittämään, 
mitä henkilökunta toivoo sisäisen viestinnän uutisoinnilta. Viestintätoimisto 
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Pohjoisrannalla teettämän lukijatutkimuksen mukaan henkilöstölehden pitää välittää 
tietoa organisaatiosta, tehdä sisäistä markkinointia, tukea johtamista, luoda ja tukea me-
henkeä, perehdyttää työhön, luoda vuorovaikutusta, parantaa työmotivaatiota ja samalla 
myös viihdyttää. 
 
Tutkimukseen osallistuneista 90 prosenttia piti tärkeimpänä tiedon välittämistä Pauligin 
asioista. Lähes puolet arvosti me-hengen luomista ja viidesosa koko tärkeäksi viihde-
elementin (Viestintätoimisto Pohjoisranta, 1999).  
 
Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että lukijat haluavat lisää konkreettisia esimerkkejä ja 
henkilöstön ääntä esille jutuissa. Tämän pystyy toteuttamaan helposti myös intranetissä 
noudattamalla hyvän verkkokirjoittamisen ohjeita, jotka esitellään luvussa 3.5. 
 
3.3 Sisäisen uutisoinnin merkitys 
Leif Åberg määrittelee yrityksen sisäisen viestinnän tulosviestinnäksi (Åberg 2000, 101). 
Tulosviestinnän mallissa viestintä jakautuu neljään ulottuvuuteen, jotka ovat Åbergin 
mukaan perustoimintojen tuki, kiinnittäminen, informointi ja profilointi.  
 
Kuten jo termi tulosviestintä itsessään kertoo, on tällaisen viestinnän tarkoitus tukea 
yhteisön toimintaa ja olla mukana tuottamassa tulosta (Åberg 2000, 101-104). Esittelen 
seuraavaksi ne tulosviestinnän ulottuvuudet, jotka koen olennaisiksi Pauligin sisäisen 
viestinnän kehittämisprojektissani. 
 
3.3.1 Arkiviestintä 
Perustoimintojen tuesta käytetään myös termiä arkiviestintä. Arkiviestinnällä käsitetään 
tiedonvaihto ja uutisointi, mitä yrityksessä tarvitaan jokapäiväisistä tehtävistä selviyty-
miseen (Juholin 2001, 30).  
 
Juuri arkiviestintään halutaan Pauligillakin panostaa ja sitä tehostaa (Laxén, A. 
7.9.2011). Pauligilla arkiviestintää ovat esimerkiksi tiedotteet järjestelyjen muuttumises-
ta, uutiset tehtaan ajankohtaisista tapahtumista sekä sisäinen markkinointi esimerkiksi 
uutuustuotteista ennen niiden julkistusta.  
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Arkiviestinnällä voidaan varmistaa, että oma henkilöstö on tietoinen kaikesta siitä, mitä 
ulkoisille ryhmille kerrotaan ja tarjotaan (Juholin 2001, 31). 
 
3.3.2 Informointi ja kiinnittäminen 
Informoinnilla tarkoitetaan kaikkea sitä tiedonvälitystä, jota organisaatiossa suunnitel-
mallisesti hoidetaan (Juholin 2001, 32). Juholinin mukaan informoinnissa puhuttaessa 
on kyse nimenomaan neutraalista uutisoinnista, jonka tavoitteena ei ole esimerkiksi 
myydä mitään.  
 
Pauligilla tällaista neutraalia uutisointia ovat esimerkiksi uutiset Pauligin yhteistyö-
kumppanuuksista ja niiden menestyksestä, Pauligin Paula-tytön vierailut erilaisissa ta-
pahtumissa sekä Pauligin eri tuotteiden kampanjoista ja tempauksista.  
 
Osittain informointi voi olla sidottu myös kiinnittämiseen, jonka tarkoituksena on saa-
da esimerkiksi työyhteisön jäsenet sitoutumaan organisaatioon (Juholin 2001, 31). Kun 
uutisoidaan eri osastoiden menestyksestä, vaikkapa erittäin onnistuneista ja tehokkaista 
mainoskampanjoista, luodaan tiettyä me-henkeä, ja tuloksena voidaan saada työhön ja 
työyhteisöön sitoutuneita, paneutuneita ja innostuneita ihmisiä (Juholin 2001, 31). 
 
Pauligilla intranetin toivotaan toimivan myös yhteishengen luojana (Laxén, A. 
7.9.2011). Kun työntekijät pääsevät itse kertomaan oman osastonsa onnistumisista ja 
kuulumisista, on lopputuloksena todennäköisesti mielenkiintoisempaa ja asiantunte-
vampaa materiaalia kuin vaikkapa viestintäjohtajan kirjoittamana (Holtz 2004, 109). 
Holtzin mukaan kun työntekijät lukevat intranetistä kollegan kirjoittaman jutun, tulee 
heille tarve kirjoittaa oman osastonsa saavutuksista ja näin kynnys oman tekstin julkai-
suun laskee. 
 
Vaikka tällaisen sitouttamisen tehtävää viestinnässä on alettu kyseenalaistaa pätkittäis-
ten työsuhteiden ja freelancereiden myötä (Juholin 2001, 31), itse koen sen kuitenkin 
tarpeelliseksi työmarkkinoilla, joilla pätevistä ja tulosta tuottavista ammattilaisista on 
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aina kysyntää. Tätä tukee myös aiemmin esittelemäni Pohjanrannan tekemä tutkimus, 
jossa me-hengen luomista piti tärkeänä lähes puolet lukijatutkimukseen osallistuneista. 
 
Juholinkin mukaan koska monet yhteisöt joutuvat kilpailemaan kyvykkäistä henkilöistä, 
voivat erilaiset sitouttamisen muodot olla hyvinkin tarpeen. 
 
Lisäksi olennainen osa informointia on perehdyttäminen työtovereihin ja työyhteisön 
muutoksiin (Kortetjärvi-Nurmi&Rosenström, 2002, 226). Pauligilla tämä ilmenee siten, 
että taloon tulevista henkilöistä tehdään nimitysuutinen. Pitkään, esimerkiksi vuosi-
kymmeniä, yrityksessä työskennelleiden vaihtaessa työpaikkaa tai jäädessä eläkkeelle 
kirjoitetaan eräänlainen muistelujuttu, jossa kerrataan henkilön uraa Pauligilla (liite 5). 
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4 Erilaiset juttutyypit Stellassa 
Seuraavassa luvussa esittelen Pauligin Stella-intranetin sisältöä, jaottelemaan useimmi-
ten esiintyvät uutistyypit sisällön perusteella sekä esittelen perustelut tälle jaottelulle. 
 
4.1 Uutinen journalistiikan oppien mukaan 
Käytän Stellassa ilmestyvistä erilaisista jutuista termiä uutinen, vaikka vain muutama 
ilmestyvistä juttutyypeistä täyttää journalististen periaatteiden mukaisen uutisen. Pää-
dyin tähän ratkaisuun, sillä Pauligin intranetissä on totuttu nimittämään kaikkia sivus-
tolla ilmestyviä juttuja joko uutisiksi tai henkilöstöuutisiksi, joten ohjeiden tekemisen 
kannalta minunkin oli järkevää sitä käyttää. 
 
Journalististen oppien mukaan uutinen vastaa kuuteen kysymykseen: kuka, mitä, missä, 
milloin, miten ja miksi. Jyrki Pietilän mukaan voidaan väittää, että ”uutiset ovat 1) jour-
nalismin vanhin muoto, sillä ne syntyivät ehkä ennen muita journalismin muotoja, 2) 
journalismin vakioitunein muoto, vaikka nekin ovat historian kuluessa kokeneet muu-
toksia, 3) voimakkaimmin aktuaalisuuteen ja faktuaalisuuteen sitoutunut journalismin 
muoto”. (Pietilä 2008, 48). 
 
Uutista ohjailevat journalistisessa uutisvirrassa ns. uutiskriteerit. Kriteerit voivat vaih-
della viestintävälineestä toiseen, mutta yleispätevinä kriteereinä voidaan pitää uutisen 
ajankohtaisuutta, läheisyyttä, tapahtuman suuruutta ja merkittävyyttä (Pietilä 2008, 49). 
Suomen Tietotoimisto lisää listaan myös yllättävyyden ja ajankohtaisuuden (STT-
Lehtikuva). 
 
Tiedotteet tai työpaikka avoinna -tyyppiset jutut eivät journalististen oppien mukaan 
sovi edellä kuvatun uutis-termin alle mitenkään päin, mutta halusin käyttää toimeksian-
tajan lanseeraamia termejä, jotta ohjeet pysyisivät mahdollisimman yksinkertaisina ja 
tiiviinä sekä niissä esiintyvät termit henkilökunnalle jo entuudestaan tuttuina. 
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4.2 Intranetin seuranta 
Tarkastelin Stella-intranettiä neljän kuukauden jaksolla, välillä toukokuu 2011 –elokuu 
2011. Uutisia ilmestyy intranetissä noin yksi-kaksi kappaletta päivässä. Uutiset on 
jaoteltu kahden eri alaotsikon alle: uutiset ja henkilöstöuutiset.  
 
Jutut ovat talon sisäistä uutisointia ja tiedonkulkua varten, ja niitä kirjoittavat 
pääasiallisesti viestinnän osasto, ja toisinaan myös työntekijät muilta osastoilta eli 
ihmiset, jotka eivät ole viestinnän ammattilaisia. 
 
Poimin uutisvirrasta Lauri Kotilaisen kirjaan (2003) että omiin journalistisiin taitoihini 
perustuen eri tyyppisiä juttuja, edellyttäen, että juttutyyppi esiintyi uutisvirrassa 
seurantajaksolla vähintään kaksi kertaa. 
 
4.3 Jaottelun perusteet 
Käytin uutisten jaotteluun omaa päättelyäni sekä Lauri Kotilaisen oppeja erilaisista 
juttutyypeistä (Kotilainen 2003, 65). Jouduin nojaamaan omiin päätelmiini melko 
paljon, sillä Stellassa ilmestyvät uutiset eivät läheskään aina noudata perinteisestä 
journalismista tuttuja juttutyyppejä. 
 
4.3.1 Uutiset 
Lajittelin uutiset-osion materiaalin seuraavanlaisiin juttutyyppeihin käyttäen hyväkseni 
Kotilaisen Parempi lehtijuttu –teosta (2003) sekä omaa ammattitaitoani: 
 
- Asiantuntija-artikkeli: Jonkun tuotteen tai projektin parissa työskentelevä 
henkilö kirjoittaa muuta henkilökuntaa varten jutun, jonka avulla lukija saa uutta 
tietoa yrityksestä ja sen tuotteista. Asiantuntija-artikkelin lukijan yleissivistys 
lisääntyy tai lukija oppii uutta omasta erikoisalastaan (Kotilainen 2003, 65). 
 
- Tapahtumauutinen: Intranetissä kerrotaan uutisia sekä tehtaan että sen 
ulkopuolisista tapahtumista. Tapahtumauutinen on paikallaan esimerkiksi silloin, 
kun tehtaalla on käynyt mielenkiintoisia vieraita, kun Pauligin Paula on vieraillut 
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erinäisissä tapahtumissa tai Pauligin tuotteet ovat olleet mukana erinäisissä 
tapahtumissa.  
 
- Tiedote: Tiedotteiden avulla henkilökunnalle voidaan kertoa esimerkiksi 
tulevista tapahtumista tai yhtiön tuotteiden senhetkisestä menekistä. 
Tiedotteessa voi olla myös tiedotteen ja kutsun yhdistelmä (Juholin 2001, 139), 
jossa kerrotaan vaikkapa puolivuotiskatsauksen tulokset pääpiirteittäin ja 
kutsutaan henkilökunta kuulemaan yksityiskohtaisempaa tietoa 
tiedotustilaisuuteen. Tiedote on lyhyt ja sen tehtävänä on antaa 
perusinformaatio (Juholin 2001, 138). Stellassa ilmestyvät tiedotteet ovat 
pääasiallisesti lyhennelmiä tiedotteista, jotka lähetetään medialle.  
 
- Puffiuutinen: Perinteisessä journalismissa puffi nähdään yleensä negatiivisena 
asiana, sillä se on jonkun tuotteen mainitsemista ilman, että sillä on lukijalle 
sinänsä mitään uutisarvoa (Kuutti 1994, 76). Intranetissä puffi on kuitenkin osa 
Åbergin mainitsemaa kiinnittämistä. Kun työntekijöitä puffataan yrityksen 
uutuustuotteista positiiviseen ja innostavaan sävyyn, ollaan ikään kuin yhteisellä 
asialla, eli tekemässä ja myymässä juuri tiettyä tuotetta, ja näin luodaan me-
henkeä (Juholin, 2001, 31). 
 
4.3.2 Henkilöstöuutiset 
Henkilöstöuutiset-otsikon alta jaottelin jutut alla seuraaviin juttutyyppeihin. Olen 
tehnyt seuraavan jaottelun perustuen omiin havaintoihini, sillä vastaavanlaisista jutuista 
ei ole olemassa kirjallisuutta: 
 
- Nimitysuutinen: Kun henkilö aloittaa toimessaan, kirjoitetaan Stellaan lyhyt 
uutinen, jonka tavoite on informoida vanhoja työntekijöitä uudesta henkilöstön 
jäsenestä. Uutisessa kerrotaan henkilön nimi, koulutus ja uusi työtehtävä. 
 
- Uuden työntekijän esittely: Kun henkilö on jo hetken ollut toimessaan, 
kirjoitetaan hänestä hieman avaavampi juttu. Jutussa kerrataan henkilön 
toimenkuva, kerrotaan, kuinka työ on lähtenyt käyntiin sekä mahdollisesti 
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henkilön työhistoriasta ja taustoista. Juttu on pienimuotoinen henkilöhaastattelu 
(Kotilainen 2003, 66). 
 
- Työntekijä lopettaa -haastattelu: Kun yrityksen palvelussa lopettaa henkilö, 
joka on ollut työssään pitkään, mahdollisesti jopa vuosikymmeniä, ilmestyy 
intranettiin juttu, jossa kerrataan henkilön työuraa Pauligilla. Juttu toteutetaan 
henkilöhaastatteluna, eli toimittaja kysyy kysymyksiä, joihin haastateltava 
vastailee, haastateltava kertoo itsestään toivottavasti myös kysymättä, ja 
toimittaja kirjoittaa vastaukset jutuksi (Kotilainen 2003, 66). Juttu on human int-
terest -juttu, eli haastateltava on myös jutun päähenkilö eikä vain tiedonlähde 
(Kuutti 1994, 22). 
 
- Työpaikka avoimena -uutinen: Ilmoitus avoimesta työpaikasta ei ole 
varsinaisesti uutinen, mutta olennainen osa henkilöstöuutisia joka tapauksessa. 
Uutisessa kerrotaan vapautuvan paikan työnkuva, vaatimukset sekä muu 
työtehtävään liittyvä olennainen informaatio. 
 
4.4 Jaottelun tulokset 
Tyypitin uutisvirrasta siis kahdeksan keskenään selkeästi erilaista juttutyyppiä. Eri uutis-
tyypeillä oli selkeitä eroavaisuuksia, ja jokaisella on mielestäni myös selkeä funktio yri-
tyksen sisäisessä viestinnässä. Pääasiallisesti tämä funktio on ajankohtaisen tiedon välit-
täminen. 
 
Koska Pauligin tarkoituksena on, kuten aiemmin on mainittu, saada yhtenäinen ilme 
intranetissä julkaistaviin uutisiin, olen tehnyt tähän jaotteluun perustuen ohjeet yrityk-
sen henkilökunnalle uutisten kirjoittamista varten (Liite 1).  
 
Tarkoituksena on, että näiden ohjeiden avulla kuka tahansa yrityksen henkilökunnasta 
pystyy tuottamaan sivustolle uutisen oman osastonsa ajankohtaisista tapahtumista. 
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5 Hyvä verkkojuttu – kuinka se syntyy? 
Tässä luvussa tarkastelen onnistuneen verkkouutisen perusperiaatteita, verkkojourna-
lismin nousun aikaansaamia muutoksia toimittajan kirjoitustyössä sekä pohtimaan edel-
lytyksiä sille, että lukijan saisi pelkän silmäilyn sijaan lukemaan ja perehtymään uutisen 
näytöltäkin luettuna. 
 
5.1 Verkkojournalismin aikaansaamat muutokset kirjoitustyössä 
Journalistin perinteinen toimenkuva on ollut melkoisessa myllerryksessä viimeisten 
kymmenen vuoden ajan. Uusien mediakanavien ja jatkuvasti kehittyvän teknologian 
myötä toimittajan pitää olla yhä pätevämpi moniosaaja. Journalismi onkin 
professionalisoitunut ja yhä useammalla toimittajalla on alan tutkinto (Helle 2009, 
teoksessa Väliverronen 2009, 99).  
 
Painettuun lehteen verrattuna verkkojournalismissa pitää miettiä uusiksi tekstin tyyli, 
dramaturgia ja visuaalinen ulkoasu. Lisäksi verkkojutun erottaa paperiversiosta myös se, 
että lukijat voivat kommentoida sisältöä sekä mahdollisesti jopa tuottaa sitä itse (Helle 
2009). 
 
5.1.1 Mitä verkkotoimittajan tulee ottaa huomioon? 
Kun toimittaja kirjoittaa uutista verkkoon, pitää julkaisukanava pitää tarkasti mielessä 
koko kirjoitusprosessin ajan. Lukija lukee verkkouutista huomattavasti erilaisista lähtö-
kohdista kuin printattua sanomalehtiuutista (De Wolk 2001, 90).  
 
Roland De Wolk esittelee yhdeksän kohtaa, jotka toimittajan tulisi muistaa verkkoon 
kirjoittaessaan: 
 
1. Ihmiset eivät lue verkkouutisia huolellisesti, vaan skannaavat uutisen läpi kat-
seellaan. Jos etsityn tiedon löytämiseen menee turhan kauan, lukija klikkaa jo 
seuraavaa uutista. 
 
2. ”Turhan kauan”-termissä puhutaan sekunneista. Todennäköisyys sille, että lukija 
pysyttelisi sivulla minuuttia kauemmin, on häviävän pieni. 
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3. Hiiri toimii tietokoneen kaukosäätimenä. Televisio on opettanut ihmisiä käyttä-
mään näyttöä. Jos tarina ei vangitse lukijaa hyvin nopeasti, lukija ”vaihtaa kana-
vaa”. 
 
4. Ihmiset tulevat nettiin informaatiota varten. Informaation saamisen tulee olla 
nopea, miellyttävä ja hyödyllinen toimenpide. Ikiaikaiset opit tarinankerronnan 
yhdistämisestä luotettaviin faktoihin toimivat myös netissä. 
 
5. Listat, faktalaatikot ja muuta graafiset elementit ovat olennaisia onnistuneessa 
verkkokirjoittamisessa. Niiden avulla lukija saa nopeasti kaipaamansa infon. Pit-
kät, tarinanomaiset artikkelit eivät sovi nettiin. 
 
6. Lyhyet ja tehokkaat tietopläjäykset toimivat parhaiten. Verkkoon kirjoittaminen 
tarkoittaa niukkaa, tarkkaan harkittua ja muovattua proosaa. 
 
7. Visuaalisten elementtien pitää olla yhteydessä tekstiin. Lukemattomien tutki-
musten mukaan ihmisaivot ovat vastaanottavaisemmat visuaaliselle materiaalille, 
kuten kuville. Jos kuva ei sovi sanoihin, katsookin lukija tekstin sijaan kuvaa ja 
viesti menee hukkaan. 
 
8. Editoi aina ja jatkuvasti. Selkeä, ytimekäs proosa toimii. Kauniit, pitkät selitykset 
kuuluvat äidinkielen tunnille. Jokaisen kappaleen, sivun ja artikkelin jälkeen olisi 
hyvä miettiä, miten tiivistäisi pääkohdat yhteen lauseeseen. 
 
9. Jokaisen sivun tai dokumentin viimeisten lauseiden pitäisi olla kuin elokuvan kä-
sikirjoituksesta ja johdattaa lukijaa. Jos tämä tehdään oikein, lukija haluaa klikata 
linkkiä saadakseen jatkaa. 
 
Nettikirjoittajan täytyy siis jatkuvasti pitää mielessä napakkuus, tehokkuus ja taistelu 
lukijan sekunneissa mitattavan mielenkiinnon ylläpitämiseksi. 
 
5.1.2 Vanhat neuvot pätevät edelleen 
Yksi vanha neuvo on usein parempi kuin kimpullinen uusia. George Orwell (1946) 
neuvoi jo vuonna 1946 seuraavaa: 
 
1. Älä koskaan käytä kuluneita kielikuvia, vertauksia tai sanontoja. 
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2. Älä koskaan käytä pitkää sanaa, jos voit käyttää lyhyttä. 
 
3. Jos sanan voi jättää pois, jätä se pois. 
 
4. Älä koskaan käytä passiivia, jos voit käyttää aktiivimuotoa. 
 
5. Älä koskaan käytä vieraskielistä ilmaisua, tieteellistä sanaa tai ammattitermiä, jos 
voit korvata sen arkikielellä. 
 
6. Riko näitä sääntöjä, jos vaihtoehtona on suoranainen moukkamaisuus. 
 
Nämä neuvot pitävät usein paikkansa myös 2000-luvun sähköisessä maailmassa.  
 
5.1.3 Toimivan uutisen rakenne ja sisältö 
Uutisessa, niin verkko- kuin printtiversiossa, on perinteisesti pidetty toimivana raken-
teena kärjellään seisovaa kolmiota. Kolmion ideana on, että tärkein asia kerrotaan en-
sin, toiseksi tärkein seuraavaksi ja vähemmän tärkeät mutta oleelliset asiat uutisen lo-
pussa (Juholin 2001, 139).  
 
Kärjellään seisovan kolmion ajatuksena on, että lukija saa ensimmäisen lauseen luettu-
aan tietää, mistä uutisessa on kyse. Tämän yhden lauseen perusteella lukija tekee pää-
töksen, jatkaako uutisen lukemista (Kershner 2005, 66). 
 
Nykyuutisoinnissa suositellaan myös korvaamaan kolmiosta tuttu tärkein asia kiinnos-
tavalla tarinalla tai yksityiskohdalla, jonka kautta tarina laajenee yleiselle tasolle (STT-
Lehtikuva). 
 
Uutisen tulee vastata lukijaa kiinnostaviin kysymyksiin: kuka/mikä, mitä, missä, milloin, 
miten, miksi, millaisin seurauksin (Juholin 2001, 139). 
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Uutinen rakentuu monesta eri palasesta. Pääroolia pelaavat otsikko, ingressi, leipäteksti, 
kuvateksti ja mahdolliset väliotsikot (Uimonen 2003, 46). Nämä osat ovat useimmiten 
läsnä myös verkkouutisessa.  
 
Kerron seuraavaksi hyvin tiivistetysti uutisen eri osien funktioista ja siitä, mikä tekee 
niistä toimivia.  
 
Otsikko: Otsikko houkuttelee lukijan lukemaan itse juttua. Sen tarkoitus on myös tii-
vistää jutun sanoma ja olennainen sisältö muutamaan sanaan. Otsikolle pitää myös löy-
tyä katetta itse jutun sisällöstä (STT-Lehtikuva, 2012). Selkeä otsikko vaatii yleensä ko-
konaisen ajatuksen, eli myös verbin (Uimonen 2003, 48). Suosi verbin käytössä aktiivia, 
vältä passiivia, olla-verbiä ja kielteistä muotoa (STT-Lehtikuva, 2012). 
 
Ingressi: Ingressillä tarkoitetaan ”jutun otsikon läheisyydessä olevaa, taitollisesti koros-
tettua tekstikappaletta” (Uimonen 2003, 49). Ingressi on ikään kuin sisäänajo leipäteks-
tiin, ja se on jatke otsikolle. Myös ingressille pitää löytyä katetta jutusta (Kotilainen 
1989, 81). 
 
Leipäteksti: Leipätekstiä kirjoitettaessa kannattaa erityisesti pitää mielessä kärjellään 
seisova kolmio (Juholin 2001, 139). Toimivinta on mennä suoraan asiaan, ja unohtaa 
turhat johdannot tai historiankertomukset (Uimonen 2003, 52). Lukijan mielenkiinnon 
herättämiseksi leipätekstin voi aloittaa myös esimerkiksi tosielämän esimerkillä tai tari-
nalla, jollakin, mikä konkretisoi jutun ytimen (Uimonen 2003, 53). Vaikka juttu ei olisi-
kaan uutinen, pitää leipätekstin sisältää jotakin uutta ja säväyttävää lukijalleen (Kotilai-
nen 1989, 99). 
 
Kuvateksti: Niin printti- kuin nettiuutisen lukijan huomio keskittyy usein ensimmäi-
seksi jutun kuvitukseen. Moni lukija lukeekin jutusta vain kuvatekstin (Uimonen 2003, 
46). Kuvatekstin tarkoitus on vastata ainakin kuvan herättämiin kysymyksiin: Keitä ku-
vassa on? Mitä he tekevät ja miksi? (Uimonen 2003, 48). Kuvan teho on kuvan ja kuva-
tekstin välisessä jännitteessä; kumpikaan ei toimi ilman toista (Kotilainen 1989, 135).  
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Väliotsikot: Väliotsikoiden tehtävänä on pilkkoa leipäteksti pienempiin palasiin, ylläpi-
tää lukijan mielenkiintoa ja rytmittää jutun kulkua (Uimonen 2003, 52). Erityisesti in-
ternet-uutisessa, jossa on useita kappaleita, väliotsikot tulevat tarpeeseen, sillä lukija ei 
läheskään aina lue juttua lineaarisessa järjestyksessä (Uimonen 2003, 67). Väliotsikolla 
on lisäksi ulkonäöllinen rooli: se katkaisee pitkän palstan siedettäviin paloihin (Kotilai-
nen 1989, 91). Väliotsikot myös kertovat lukijalle, milloin jutussa siirrytään asiakoko-
naisuudesta tai näkökulmasta toiseen (STT-Lehtikuva). Väliotsikoiden avulla lukija voi 
silmäillä jutun helposti läpi ja lukea kappaleet kiinnostavien väliotsikoiden perusteella. 
Väliotsikot voivat myös olla ratkaisevia jutun lukemisen kannalta: ne saattavat ratkaista, 
luetaanko juttu loppuun (Kotilainen 1989, 91).  
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6 Juttuohjeet Stella-uutisia varten 
Tässä luvussa esittelen juttuvirran analysoinnin, juttujen tyypittelyn ja edellä luettele-
mieni periaatteiden pohjalta laaditut ohjeet Paulig Groupille. 
  
”Näiden ohjeiden avulla kirjoitat helposti erilaiset uutiset Stellaan. Tarkoituksena ei ole 
antaa ehdotonta mallia, vaan yleiset suuntaviivat, joiden avulla jutun rakentaminen on 
nopeaa, vaivattomampaa ja selkeää. 
 
6.1 Asiantuntija-artikkeli  
Kun kirjoitat juttua oman osastosi tuotteista tai tapahtumista, otsikoi juttu ytimekkäästi 
(muista mukaan verbi), esimerkiksi ”Pauligin kahvi porisee jo valtaosassa venäläispan-
nuja”, kun haluat jakaa tutkimustuloksia. Kirjoita ingressi eli pieni johdanto, jossa tiivis-
tät jutun sanoman kahteen lauseeseen. Pidä mielessä, että oman asiantuntemusalasi asi-
at ja käsitteet eivät välttämättä ole muille yhtä tuttuja kuin sinulle. Jätä kappaleet lyhyik-
si, korkeintaan neljän–viiden rivin mittaisiksi. Jos artikkeli on pidempi kuin neljä kappa-
letta, harkitse väliotsikoiden käyttöä. 
 
6.2 Tapahtumauutinen  
Kun kirjoitat juttua esimerkiksi tehtaalla järjestetystä tapahtumasta tai vaikkapa Paula-
tytön kuulumisista, pidä teksti lyhyenä ja jutun pääpaino kuvissa. Kirjoita juttuun mistä 
tapahtumasta on kyse, missä se pidettiin, keitä oli paikalla ja mahdollisten osallistujien 
tunnelmia. Otsikoi juttu kevyellä tyylillä, esimerkiksi ”Paula kahvitti konduktöörejä”.  
 
6.3 Tiedote 
Kun tehtävänäsi on tiedottaa ajankohtaisesta asiasta, otsikoi juttu niin, että sanoma tu-
lee selväksi jo sen perusteella, esimerkiksi ”Tule kuuntelemaan osavuosikatsausta, jotta 
tiedät missä mennään”. Jos kyseessä on kutsu, kerro tekstissä tarkka ajankohta ja paik-
ka, sekä onko osallistuminen vapaaehtoista. Pidä lauseet lyhyinä, mielellään yhden pää-
lauseen mittaisina.  
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6.4 Puffiuutinen 
Kun haluat kertoa yrityksen muille osastoille oman osastosi uutuustuotteista, on juttu 
helppo editoida talon ulkopuolelle lähtevästä tiedotteesta. Jätä juttuun mukaan olennai-
set tiedot, kuten uutuuskahvin maku, alkuperämaa ja mahdollinen tarina, kuinka juuri 
tämä kahvisekoitus on syntynyt. Karsi pois turhat mainoslauseet ja liitä mukaan kuva 
tuotteesta. 
 
6.5 Nimitysuutinen 
6.5.1 Nimitysuutinen talon ulkopuolelta 
Otsikoi uutinen niin, että nimitys tulee jo sen kautta selville, esimerkiksi ”Matti Meikä-
läinen on Kahvidivisioonan uusi viestintäpäällikkö”. Kerro heti jutun alussa henkilön 
nimi, mahdollinen koulutus ja uuden tehtävän nimike sekä päivämäärä, jolloin henkilö 
aloittaa työssään. Kerro lyhyesti henkilön työhistoriasta, esimerkiksi viimeisin työpaik-
ka. Jos mahdollista, liitä jo mukaan uuden henkilön kuva. Toivota henkilö tervetulleeksi 
Paulig Groupiin. 
 
6.5.2 Sisäinen nimitys - henkilö saa uuden tehtävän 
Otsikoi uutinen niin, että siirto tulee jo sen kautta selville, esimerkiksi ”Matti Meikäläi-
nen siirtyy Santa Marian Brand Manageriksi”. Kerro henkilön nimi, edellinen työtehtä-
vä sekä uuden tehtävän titteli ja aloituspäivämäärä. Kuvalle ei tässä tapauksessa ole tar-
vetta. Onnittele nimityksen johdosta. 
 
6.5.3 Henkilö lopettaa Pauligilla siirtyäkseen uusiin haasteisiin 
Otsikoi juttu niin, että irtisanoutuminen tulee jo sen kautta selville, esimerkiksi ”Matti 
Meikäläinen siirtyy uusiin haasteisiin”. Kerro jutussa henkilön nimi, työtehtävä ja työssä 
lopettamisen päivämäärä. Kerro uudesta työpaikasta, jos henkilö on antanut tähän lu-
van. Kiitä ajasta Paulig Groupissa ja toivota onnea tulevaan. Kuvalle ei ole tarvetta. 
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6.5.4 Henkilö lopettaa Pauligilla (ei uutta paikkaa tiedossa) 
Otsikoi juttu niin, että asia tulee jo otsikon kautta selville, esimerkiksi ”Matti Meikäläi-
nen lopettaa työnsä Kahvidivisioonan markkinoinnissa”. Kerro henkilön nimi, työteh-
tävä ja viimeinen työpäivä. Jos lopettamisen syynä on irtisanominen/töiden loppumi-
nen, ei sitä ole tarpeen mainita. Kiitä henkilöä ajasta Paulig Groupissa. 
 
6.6 Uuden työntekijän esittely 
Kun henkilö on jo jonkin aikaa ollut työssään, esimerkiksi muutaman viikon, tee pieni 
haastattelu. Kertaa henkilön tiedot ja kerro hieman tarkemmin taustasta, kuten koulu-
tuksesta, työhistoriasta ja miten päätyi Pauligille. Kysele tunnelmia ensimmäisten työ-
viikkojen ajalta. Liitä mukaan kuva, joka olisi ihanteellista ottaa haastattelutilanteen yh-
teydessä henkilön työpisteessä. 
 
6.7 Henkilö lopettaa -haastattelu 
Kun jo pitkään (esimerkiksi siihenastisen työuransa) yrityksen palveluksessa ollut henki-
lö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle, kirjoita hänestä henkilöhaastattelu. Kysele esi-
merkiksi henkilön parhaita muistoja Paulig-uran varrelta, mitä/keitä tulee ikävä, tervei-
set ja viimeiset neuvot työtovereille sekä mitä hän aikoo tehdä mahdollisina eläkepäivi-
nään. Otsikoi juttu kevyesti, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen vaihtaa kahvinpakkaamisen 
kalareissuihin”. Liitä juttuun mukaan hymyilevä kuva. 
 
6.8 Työpaikka avoimena 
Otsikoi juttu niin, että avoimen työpaikan nimike tulee jo siinä selville, esimerkiksi 
”Kahvidivisioonaan haetaan uutta Brand Manageria”. Kerro jutussa kelle hakemuksen 
voi lähettää, mihin päivämäärään mennessä ja mistä voi kysyä lisätietoa avoimesta pai-
kasta.” 
 
Tarkoitus on, että ohjeet julkaistaan joko Stella-intranetissä tai jaetaan printtinä henki-
lökunnalle, kuitenkin niin, että ne ovat jokaisen henkilökunnan jäsenen saatavana ja 
käytettävissä. 
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7 Pohdinta 
Viimeinen kappale arvioi sitä, kuinka onnistuin kehitystutkimuksessani ja kuinka hyö-
dyllinen se on toimeksiantajalle. Lisäksi pohdin omaa oppimistani. 
 
7.1 Työmenetelmät 
Työn tarkoituksena oli kehittää Pauligin intranetin uutisointia journalistisesta näkökul-
masta yhtenäisemmäksi ja luoda ohjeet, joiden avulla kaikki yrityksen työntekijät voivat 
tuottaa pätevää sisältöä sivustolle. Työn toimeksiantajana oli Paulig. 
 
Seurasin Pauligin Stella-intranetin uutisvirtaa päivittäin neljän kuukauden ajan kesällä 
2011. Otin ensin talteen juttuja hieman mutu-tuntumalla, ja tarpeeksi aineistoa koot-
tuani lähdin tyypittelemään niitä pohjautuen sekä lähdekirjallisuuteen että omaan toi-
mittajan ammattitaitooni. Loin ohjeet perustuen tämän seurannan avulla koottuun ma-
teriaaliin. Sain tulokseksi kahdeksan erilaista juttutyyppiä, joiden funktiot sivustolla 
vaihtelivat ajankohtaisista asioista tiedottamisesta yrityksen pr-tapahtumien uutisointiin. 
 
Uutisseurannassa käyttämäni poimimismenetelmä oli mielestäni perusteltu valinta, sillä 
useamman kuukauden mittaisessa seurannassa koko juttuvirran analysointi olisi ollut 
silkka mahdottomuus.  
 
Koko seurantajakson ajalla uutisia ilmestyi yhteensä noin sataviisikymmentä kappaletta. 
Nyt laatimani ohjeet on tarkoitettu sellaisten juttujen kirjoittamiseen, joita esiintyi sivus-
tolla ellei viikoittain, niin ainakin useammin kuin kerran kuukaudessa. Tietysti ohjeiden 
ulkopuolelle jäi tyypittämisen takia juttuja, jotka eivät mihinkään edellä mainittuihin 
kahdeksaan kategoriaan mahtuneet. Tulin kuitenkin kehitysprojektiani tehdessä siihen 
tulokseen, että jokaisen seurantajakson aikana ilmestyneen jutun tyypittäminen ja sille 
ohjeiden laatiminen ei olisi itseni tai toimeksiantajan kannalta olennaista. 
 
Paulig oli jo jonkin aikaa kaivannut tekemäni kaltaisia ohjeita, sillä moni uutinen esi-
merkiksi tietyn osaston onnistumisista jäi kertomatta, kun kynnys kirjoittamiseen on 
koettu liian suureksi.  
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Uskon ja toivon, että sain luotua pätevät, hyödylliset ja tarpeeksi konkreettiset ohjeet, 
jotka tulevat hyödyttämään toimeksiantajaani vielä pitkän aikaa. 
 
7.2 Oma työskentely 
Aloitin opinnäytetyöni kirjoittamisen loppukesästä 2011. Olin Pauligilla töissä kesä–
syyskuun 2011 välisen ajan, joten toimeksianto tuli oman ehdotukseni kautta.  
 
Työ lähti hyvin käyntiin, ja lokakuuhun 2011 mennessä olin saanut jo yli puolet opin-
näytteestäni kasaan. Elämä kuitenkin astui väliin, ja niinpä viimeistelin työni vasta elo-
kuussa 2012. 
 
Olen työskennellyt koko varsinaisen opinnäytetyön kirjoittamisen ajan, joten päivätyön 
ja opinnäytteen tekeminen samaan aikaan oli ajoittain melko raskasta. Tavoitepäivä-
määräni paukkuivat moneen kertaan, mutta olen tyytyväinen, että lopulta sain työn teh-
tyä. 
 
Työn edetessä koin haastavaksi sen, ettei uutisten analysointiani varten kaipaamani 
taustamateriaalia ollut liiemmin saatavilla. Sanomalehti- ja verkkouutisia analysoivia 
teoksia ja tutkimuksia on toki paljon, mutta sisäisen viestinnän uutisia käsitteleviä teok-
sia en onnistunut löytämään.  
 
Jouduin siis nojautumaan useassa kohdassa omaan päättelykykyyni sekä journalistisiin 
että viestinnän taitoihini ja kokemukseeni, jotka kiitos erinomaisten opettajieni sekä 
työnantajieni, ovat syntyneet, kehittyneet ja vahvistuneet neljän opiskeluvuoteni aikana. 
 
Opinnäytetyöprosessin aikana opin suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä, itsenäistä 
työskentelyä ja tiedonhankintaa. Uskon, että kaikista näistä taidoista on minulle suunna-
tonta hyötyä tulevalla toimittajan urallani. 
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7.3 Jatkotoimenpiteet 
Laatimani ohjeet tulevat toimeksiantajalleni tarpeeseen ja hyödyttävät varmasti koko 
henkilökuntaa.  
 
Koska konserni on kuitenkin kansainvälinen ja yhtiön konttoreita ja tytäryhtiöitä sijait-
see ympäri Eurooppaa, ehdottaisin, että tekemäni ohjeet käännettäisiin englanniksi. 
 
Ohjeista saataisiin irti suurin mahdollinen hyöty, kun ne julkaistaisiin intranetissä, ja 
jokaisen erilaisesta juttutyypistä kertovan ohjeen kohdalla olisi linkki esimerkkiuutiseen.  
 
Jotta kaikki konsernin työntekijät saataisiin kirjoituspuuhiin, tulisi sivustolla olla selke-
ästi esillä, kenelle juttua voi tarjota ja tarvittaessa kysyä vinkkejä tai apua kirjoitustyö-
hön. 
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